Presentazione dell'archivio Giuliano Marini by Pievatolo, Maria Chiara
Nota
Questo intervento si organizza in tre parti, dedicate rispettivamente a:
- l'orizzonte istituzionale dell'archivio "Giuliano Marini"
- la sua struttura 
- il suo senso filosofico
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Nota
La pubblicazione ad accesso aperto mira ad assicurare al pubblico l'accesso al testo in tutti i suoi usi non commerciali.
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Nota
La pagina d'accesso dell'archivio Marini. 
Un archivio è come una biblioteca composta da molteplici scaffali. In questo caso, al momento l'archivio e' usato per due progetti. 
Ma nulla impedisce di riempire altri suoi "scaffali" in altri modi.
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Nota
Ecco l'archivio Giuliano Marini vero e proprio, destinato a contenere tutti i testi di Marini che riusciremo a liberare; e aperto anche ai contributi dedicati da altri a Marini 
stesso.
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Nota
Gli utenti registrati possono valersi di molti strumenti, fra i quali molto utile è un servizio di avviso e-mail che avverte, con la cadenza preferita, dell'aggiunta di nuovi
documenti nelle sezioni dell'archivio di proprio interesse.
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